シェイクスピア再話におけるシャイロックについて by Suzuki Shinichi











































































































































A AC Y CECOT E3 1H 2H H51H 2H 3H H8 JC KJ KLLL M MaM MYM 0thPerR2 R3 RJ TCTC G Ti Titm TSWT
TheLambs 1807 ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○
Seamer(1880) × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ o × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○
Brandram (1881) × × ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ × × ×
Valentine(1881) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × ○ × × × × × × ○
Barr 1882 × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × × × ○
Macfarーand (1882) × × 9 × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × × × ○ × × × × × × ×
Morris(1892) × ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × × × × ○ × × × × × × × ×
Sim (1894) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ×
Nesbit(1897) × × ○ × × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○
Townesend(1899) × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ X × × × × × × × × ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ × × × × × × ○
Hu斤0rd 1902 × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○
Macleod 1902 × × ○ ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ × × ○ × ○ ○
Stidolph(1902) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × ×
Lang[1](1905) × × ○ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × ○ × × × × × ○ ○
Lang [2](n.d.) × × × × × × × ○ × × × × × × × ○ ○ ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × × × × × ×
Hudson(1907 × × ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ .
Carter 1910 × × ○ × × × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × × ○
Hoffman(1911) × × ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○














































































































































































Less Sinnned Against than Sinning45
IV
Inconclusion,therearetwoprincipaltendenciesinthedescriptionsofShylockintheprosestories
publishedinthelatenineteenthandearlytwentiethcentury.Thefirstisseenintheversionsproduced
bytheLambsandSeamer,whichrepresentShylockasacompletevillainandshownopossibilitiesto
interprethimsympathetically,withnoreferencetothesituationaroundShylockandJewishpeople.
Theotheris,likeMacleodandCarter,remindingreadersoftheunfairsituationsaroundJewishpeople,
togiveShylockopport-jnitiestoexpresshisfeelingmoreandkeepthepossibilityforShylocktobe
interpretedsympathetically.
Untilthelatenineteenthcentury,theLambs'TalesfromShakespearewastheonlycollectionof
prosestoriesofShakespeare.Thismeantth tonlyonewayofseeingShylockhadbeenintroduced
untilthen.Subsequently,gradually,moreandmorestoriesthatrepresentedShylockrather
sympatheticallybegantoappearfortheuseofchildren.Thisappea anceoftrag cShylockmightderive
fromthegraduallyimprovedsituationofJewishpeopleatthattime.B twhatisimportantisthefac
thatthegeneralattitudetowardsJewishpeoplewasstillambivalentandvariousversionsof
Shakespeare'sstoriesreflectthiscontextclearly.TheintroductionofvariousShylocksisthenotable
eventmthereceptionhistoryofTheMerchantofVeniceamongchildrenatthattime.However,the
Lambsenormouspopularity,thepublicationof26editions,morethantwiceasmanyasCarter'sof
publications,evenin1910-20,seemstohavepreventedvariousattitudestowardShylockfrom
permeatingintotheinitialexperienceofchildreninthisperiod.Thoughitmayrequireanalysisofmore
retoldstories,itseemspossibletoclaimthatforthemanychildrenwhofirstexperiencedShakespeare
throughsuchretoldstories,Shylockwasstillsimplyacruelandinhumancharacter,thoughthissingle
wayofseeingShylockwasratheroutofdateinthecontextofotherShakespeareanactivitiessuchas
theatricalproductionsandcriticismoftheplay.
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